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El Parlament aprova la Llei de Polítiques de Joventut, l’única competència exclusiva 
pendent de desplegament. La prioritat de la normativa és facilitar que els joves es 
puguin incorporar més fàcilment al món adult.
És jove qui té entre 16 i 29 anys. Així ho considera la Llei de Polítiques de Joventut que va aprovar el Par-
lament català el 22 de setembre amb l’objectiu prioritari d’ajudar els joves a incorporar-se al món adult. 
Seguint aquest criteri, i segons les darreres estimacions de població, a Catalunya hi viuen actualment 
1.412.834 joves, dels quals el 51% són nois i el 49%, noies, i un de cada quatre té nacionalitat estrangera. 
Tots ells configuren un col·lectiu heterogeni però majoritàriament immers en processos de formació, in-
serció laboral i, si es pot, emancipació domiciliar. Segons dades del 2008 del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya (SIjove), el 26% estan escolaritzats, el 60% ocupats i el 32% emancipats.
Quan es comença a ser jove i quan es deixa de ser-ho? Les estadístiques i els experts apunten que les 
fronteres entre l’adolescència, la joventut i l’edat adulta són molt flexibles i varien en funció de factors 
com el sexe, l’origen social o el nivell educatiu. La llei considera que és a partir dels 16 anys quan una 
persona es pot emancipar civilment, accedir al món laboral i estudiar voluntàriament, però rebaixa als 
12 anys l’edat d’aplicació d’algunes polítiques concretes, com ara l’educació sexual. Alhora, allarga la 
franja d’edat fins als 35 anys en el cas de les polítiques d’habitatge.
 
La trajectòria educativa, el moment d’incorporar-se al mercat de treball i la creació d’una nova família 
són també molt diferents d’una societat a l’altra. L’estudi de l’Observatori Català de la Joventut “Fer-se 
adult, sociologia comparada de la joventut a Europa” estableix un model de transició juvenil diferent 
per a cada un dels quatre països estudiats (Dinamarca, el Regne Unit, França i l’Estat espanyol). El model 
predominant a l’Estat espanyol (“establir-se”) concep la joventut com una fase d’espera i preparació (els 
La llei considera que és a partir dels 16 anys quan una persona es pot emancipar civilment, accedir al món 
laboral i estudiar voluntàriament
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l d
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 C
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